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	Resumen: 
.    	La Agencia de Seguros Milenio fue creada desde inicios de 2010 por la Junta Directiva y Socios de Distribuidora Nissan Colombia con el fin de remplazar el intermediario que existía.     El grupo empresarial Nissan encontró la problemática de que sus empleados y clientes de todas sus filiales carecían del servicio de microseguros por lo que surge la necesidad de poder ofrecer a todos sus empleados los microseguros (Vida grupo, exequiales, accidentes personales) así como a sus clientes compradores de vehículos nuevos y usados a través de la póliza todo riesgo este servicio.    La propuesta titulada El microseguro en Colombia aplicado a la agencia de Seguros Milenio y filiales tiene por objetivo crear  microseguros  en la empresa de Seguros Milenio para poder brindar los mejores servicios para un gran número de empleados de mediano y bajos ingresos y para los clientes compradores de automóviles marca NISSAN  con el fin de proteger a los trabajadores del grupo conformado por las  empresas Nissan en Colombia, a través de su Filial.     De igual manera, se pretende captar a través de pólizas colectivas a clientes compradores de vehículos nuevos y usados incorporando microseguros en las líneas de Vida en la póliza Todo Riesgo.    Los microseguros básicamente son  mecanismos formales de gestión de riesgos, similares a los seguros tradicionales, en los cuales se busca la protección de las personas de bajos ingresos contra ciertos riesgos, a cambio de un pago  regular muy bajo llamado prima.      La adquisición y venta de este tipo de seguros ha tenido un aumento considerable en los últimos años en Colombia, lo que demuestra que el mercado está más abierto y dispuesto a la adquisición de este seguro.  Este servicio es visto con un gran potencial por el mercado colombiano ya que el grupo empresarial Nissan tiene un número importante de clientes potenciales para captar como se ve hoy en día en los almacenes de cadena.



	Abstract:
Para la Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda. es muy importante en un mediano  plazo poder implementar los microseguros en la compañía ya que de esta manera se podría captar más clientes a nivel interno del grupo empresarial NISSAN y clientes compradores de vehículos nuevos y usados y con esto lo que se pretende es prestar un mejor servicio por parte de la compañía.  ¨For the Professional Agency of Seguros Milenio Ltd. is fundamental to implement the micro-insurances on a mid-term due to the fact that on this way internal customers could be catch within the NISSAN Corporate Group and also external customers such as buyers of new and used vehicles. With this measure, the company is looking forward to offer a better service to all of their customers. 
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